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HUBUNGAN ANTARA KONFORMITAS KELOMPOK DAN PENGATURAN 






Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara konformitas 
kelompok dan pengaturan diri dalam belajar dengan perilaku menyontek. 
Mengetahui tingkat konformitas kelompok, tingkat pengaturan diri dalam belajar, 
dan tingkat perilaku menyontek siswa. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Variabel bebas konformitas kelompok dan pengaturan diri dalam 
belajar dan variabel tergantung perilaku menyontek. Subjek penelitian berjumlah 
94 siswa, teknik pengambilan sampel yang digunakan cluster random sampling. 
Alat ukur yang digunakan yaitu skala konformitas kelompok, skala pengaturan 
diri dalam belajar dan skala perilaku menyontek. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan ada 
hubungan  yang sangat signifikan antara konformitas kelompok dan pengaturan 
diri dalam belajar dengan perilaku menyontek. Artinya konformitas kelompok dan 
pengaturan diri dalam belajar dapat digunakan sebagai prediktor untuk 
memprediksi terjadinya perilaku menyontek. Ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara konformitas kelompok dengan perilaku menyontek. Ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara pengaturan diri dalam belajar 
siswa dengan perilaku menyontek. Sumbangan efektif konformitas kelompok dan 
pengaturan diri dalam belajar terhadap perilaku menyontek sebesar 38,2%. Dari 
hasil analisis diketahui bahwa konformitas kelompok, pengaturan diri dalam 
belajar, dan perilaku menyontek siswa SMA Negeri 9 berada pada kategori 
sedang. Kesimpulannya ada hubungan yang sangat signifikan antara konformitas 
kelompok dan pengaturan diri dalam belajar dengan perilaku menyontek baik 
secara bersama-sama  maupun secara parsial. 
 
 














CORELLATION BETWEEN GROUP CONFORMITY AND  






The study examined relations between group conformity and self regulated 
learning with cheating behavior. Determine the level of group conformity, self-
regulated learning, and cheating behavior of the students.This research based on 
qualitative method. Independent variable of group conformity and self-regulated 
learning, dependent variable on cheating behavior. The subjects were students of 
Senior High School  for total samples 94 students. The sampling technique used 
random cluster sample. Measuring instrumens used are group conformity scale, 
self-regulated learning scale, and cheating behavior scale. Analysis technique 
using multiple regression analysis. This measure showed that there was very 
significant relation between group conformity and self regulated learning with 
cheating behavior. Group conformity and self-regulated learning could be a 
predictor for cheating behavior. Correlation is a positive relation which 
significance between group conformity  with cheating behavior. Correlation is 
negative relation which significance between student self-regulated learning with 
cheating behavior. The effective contribution from group conformity and self-
regulated learning  to cheating behavior so the effective contribution will be 38,2 
%. From analysis it is found out that group conformity, self-regulated learning, 
and cheating behavior of students in government senior high school 9 Pontianak 
was on medium category.The conclution is that there is very significant 
correlation between group conformity and self-regulated learning with cheating 
behavior, even it is done together or parcial. 
 
 
sKey words: group conformity, self-regulated learning, cheating behavior. 
